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CINC POEMES D'AMOR I UNA CANÇÓ POTSER NO 
MASSA DESESPERADA * 
JOAN M» PERUJO MELGAR 
ROBATORI 
M'entrares en la vida i al cor vas fer dissabte, 
espantares l'insecte que m'omplia la cambra, 
em vas donar els llavis i al cos te'm vas fer platja, 
les albes em matares i al sexe em vas romandre. 
Baixet a cau d'orella vas dir-me les paraules 
i vaig buscar les ones de les teues besades, 
que volia més tendres i a cada cop més llargues, 
amarades de cava i amb bon regust de trufes. 
Amagatall vaig fer-me per als teus vells fantasmes, 
camí dels teus desitjós, recer dels teus dimonis, 
rierol de sorpreses, tresorer del bell somni 
que ens vam creure benèvol i lot ple de magranes. 
Dissabte i nit encesa per foc i per espumes, 
pintada de rialles, la memòria closa, 
vas arribar tendresa i em vas deixar ben fosa 
la pell quan te n'anares trencant ombres i culjjes. 
13 de maig de 1992. 
Del Uibre Fadal amant, IX premi de poesia Miquel Mani i Pol (1993). 
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LA POR 
Hem anat a banyar-nos de nit al clot de lluna 
i el teu cos escrivia versos rimats a l'aigua; 
si tu m'has de deixar, vull que siga nadant, 
lentament i tranquil·la, endins de l'ona freda. 
Sense mirar arrere, amb els braços lleugers 
esquinçant-me les aigües, però no pas el sexe, 
que m'haurà de matar un dia una alba clara, 
però no cl meu desig, que el mar s'engolirà. 
Nadant enü^ l'escuma tota nua i sirena, 
sens dibuixar estela ni marcar-me memòria, 
perquè no vull trobar-te en una altra ribera 
amb l'esquena amarada de rosada nocturna. 
I no voldré besar-te la pell blanca i mullada, 
ni libar-ie amb els llavis les goletes del venü-e, 
ni buidar-tc les ombres que al melic s'ofegaven, 
ni tan sols voldré dir-te una última paraula. 
30 de maig de 1992. 
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QUAN L'AVERANY ES UN FET 
Decidires d'anar-te'n un dimarts de vesprada, 
ho va avisar la pluja i ho digueren les fades, 
em vas deixar la boca amb un bes segellada 
i no vaig poder dir-te una última paraula. 
Encara em queda als dits el tacte del teu cos 
i els meus muscles em bese, forassenyat debades, 
perquè m'impregna encara l'olor dels teus cabells, 
que ara no puc omplir-te de sol i ocres suaus. 
Tan feliços vam ser -amb perdó-, però és que 
va ser tan summament benèvola l'albada 
que ara se'm fa difícil allargar la mà un poc 
i no trobar-te a prop tendrament caminant-me. 
Decidires d'anar-te'n amb dolor i estimant-me 
i ara em sembla mentida aquesta teua absència 
tan present i palpable, i em passe les vesprades 
desagnant-me en els versos que de tu em malparlen. 
Potser un dia em tomes, silenciosa, als braços, 
i ens trencarem de nou; però, de fet, sols ara 
he pogut demostrar-te que t'he estimat enllà 
dels pactes i dels fets, d'estranyes circumstàncies. 
10 de juny de 1992. 
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ELS DUBTES 
Vull pensar que hem fel bé de provar-nos l'amor 
amb l'esquerpa distància, interposant-nos terra, 
quilòmetres d'absència que tempten el desig, 
dclcrós esquinçall de les mans tan llunyanes. 
Ho vas decidir tu i jo vull respectar-ho, 
però d'això no fa gaire encara i ja m'exciten 
el record i les flaires del teu ventre esbullat 
pels meus dits viatgers, noctàmbuls pel teu cos. 
No vull pas el costum de mirar-me defora 
tu el món i les coses que estimàrem, i els llocs 
on vam jugar feliços i desmemoriats, 
lluny d'albades cruels i lluny del mar gelós. 
Avui t'estime encara, l'estime malgrat tot, 
enllà dels compromissos i totes les distàncies, 
però m'és curt el vers per dir-te les paraules 
i els dies se m'allarguen en l'afany del teu tacte. 
Te'm fas present als versos i alhora tan absent 
que em costa imaginar-me foragitat de tu 
en la cambra deserta, on visc tan estranger 
que em mossegue les ungles i el sexe mentre espere. 
11/14 dejuny de 1992. 
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QUAN INFANTA LA TENEBRA 
Has de morir primer, desentranyant-te tota, 
buscar-te endins de tu i enfora tu mirar-te, 
potser em tomaràs llavors d'entre les ombres 
i em vindràs a renàixer esquinçant-me les aigües. 
Criatura de nou, dolcíssima i menuda, 
seràs quan tu t'infantes, amb el dolor pregon 
del nen que ja coneix el pànic i la recança 
de la vida que espera carregada d'albades. 
Descobriràs el món com de recent pintat 
amb colors més intensos; amb la leua mà plena 
de tactes i d'encís descobriràs el cos 
que la pluja m'ha fet a la teua mesura. 
Descobriràs també les onades del mar, 
descobriràs l'amor i sentiràs la por 
de no poder amar lliurement i valenta 
en aquesta aspra terra d'espectres i de guàrdies. 
2/5dejulioldel992. 
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IN DUBIO PRO REO 
El noslre amor té caires de delicte i follia, 
mes no m'importa gens, car m'estimes de cor 
i te'm lliures als braços tan dolça i francament 
que m'abandone en tu i n'oblide les lleis 
que han inventat els vells, no pas per a nosaltres. 
Quin plaer quan passegem pels carrers del meu poble, 
i ens estimem a crits i espantem tots els guàrdies 
amb besos com els rius i abraçades d'espumes 
que fan caure les cases i abrusen les comares! 
Quin delit olorar la pólvora pels horts, 
quan la nit se'ns encén en milers de palmeres 
de foc i de color i lentament cremem 
carícies com flames que fan bullir la sang! 
Que s'esquincen els guàrdies llurs aspres uniformes, 
car jo, en aquest vers que et farà perdurable, 
et penetre i depose en tu tota ma pensa. 
7 d'agost de 1992. 
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